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This research aims to determine the effect of financial ratios to firm value, either 
simultaneously or partially. The financial ratio used is Return on Assets (ROA), 
Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) and Total Asset Turn over Ratio 
(TATO). While the firm value is represented by using Tobin’s Q Ratio. This research 
was conducted at the companies included in the calculation of the Jakarta Islamic 
Index (JII) from the year 2012 to 2014. After the sample selection using purposive 
sampling method, the number of samples used as much as 19 companies with 57 
observation . analysis data using multiple linear regression analysis. The results 
showed that simultaneously all of the financial ratios used has a significant effect on 
the firm value. Whereas if analyzed partially, it is known that the return on assets 
(ROA) and Debt to Equity Ratio (DER) and Total Asset Turn Over Ratio (TATO) 
has a positive significant effect on firm value. While the Current Ratio (CR) doesn’t 
have a significant effect on firm value. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap nilai 
perusahaan, baik secara simultan ataupun parsial. Adapun rasio keuangan yang 
digunakan adalah Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER) dan Total Asset Turn over Ratio (TATO). Sedangkan nilai perusahaan 
direpresentasikan dengan menggunakan Tobins Q Ratio. Penelitian ini dilakukan 
pada perusahaan yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) dari 
tahun 2012-2014. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan metode 
purposive sampling, jumlah sampel yang digununakan adalah sebanyak 19 
perusahaan dengan 57 observasi.. data dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi liniear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 
seluruh rasio keuangan yang digunakan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap nilai perusahaan. sedangkan jika dianalisis secara parsial, diketahui bahwa 
Return On asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turn Over 
Ratio (TATO) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan Current Ratio (CR) d tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
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